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Després de l’èxit obtingut amb el número triple dedicat a Mèxic (Assaig de Teatre, 62-
63-64) —èxit més aviat concretat al país llatinoamericà que no pas a Catalunya—, la 
redacció va creure oportú dedicar un número monogràfic al teatre contemporani a 
Colòmbia. En el cas de Mèxic, es va intentar fer un panorama de tot el teatre d’aquell 
país i, de manera molt especial, dels diversos estats mexicans on comença a haver-hi 
una activitat teatral molt important. Va ser un número de voluntat absolutament 
anticentralista i basat, gairebé tot ell, en entrevistes a alguns dels protagonistes de la 
renovació teatral mexicana d’aquests darrers anys. Es partia d’un fet molt concret: la 
qualitat de la XXVIII Muestra Nacional de Teatro de Zacatecas, que tingué lloc del 16 
al 24 de novembre de 2007. A partir del testimoni de les persones que hi van presentar 
els seus treballs, o simplement de les que hi van ser, es va intentar fer un panorama 
teatral de tot un país. 
En aquest número 71 que ara publiquem, hem intentat fer una operació semblant. 
En aquest cas, s’ha partit de l’XI Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que 
es va celebrar del 7 al 23 de març de 2008. Però, atès que el Festival Iberoamericano 
fou d’una magnitud extraordinària —i es feia molt difícil poder-lo seguir en la seva 
totalitat—, hem cregut oportú de prendre com a punt de referència, i repetir en la 
mesura que fos possible, el model aplicat en el número de Mèxic. Per aquesta raó, 
hem entrevistat a alguns dels creadors que pensem que són fonamentals en el teatre 
de Colòmbia: Gilberto Martínez Arango, Adela Donadío, Orlando Cajamarca, Tino 
Fernández i Juliana Reyes. En alguns casos, i considerant que Karl Svenson i Ricard 
Salvat no van poder ser a Bogotà tot el temps que va durar el festival, hem mirat de 
recuperar alguns d’aquests autors posteriorment. Aquest és el cas d’Orlando Caja-
marca, que va venir a Barcelona a fer una conferència amb motiu de la IV Trobada 
Internacional de Teatre i Educació de Barcelona, que organitzà Teatre Pa’tothom i 
que es va celebrar del 16 al 20 d’abril de 2008.1 També, hem aprofitat l’estada que la 
companyia colombiana L’Explose Danza Contemporánea ha fet recentment al Mer-
cat de les Flors (gener/febrer de 2009), per fer-los una entrevista.
Considerant la complexitat de l’XI Festival Iberoamericano de Teatro, hem cregut 
oportú fer dues mirades sobre el país: la primera, des de dins, a través del gran crític 
Sandro Romero; i, la segona, des de fora, a càrrec del director d’aquesta revista. En 
el número dedicat a Mèxic, la redacció va pensar que faltava una visió global des de 
Catalunya, per entendre el teatre d’aquell país. La quantitat de material que vam 
aplegar i la urgència de tenir el número monogràfic a punt per a la Fiesta del Libro 
va impedir que estudiosos del nostre país poguessin parlar de la visió del teatre de 
Mèxic. Afortunadament, aquest cop hem pogut fer el que no es va aconseguir ales-
hores i, en aquesta ocasió, assagistes i crítics de Catalunya ens ofereixen una visió del 
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que ha estat i és el riquíssim teatre a Colòmbia. Així, Xavier Borràs ens dóna unes 
penetrants i rigoroses notes que intenten ser una aproximació històrica al teatre de 
Colòmbia. Mario Lucarda, per la seva banda, ha fet un treball ingent, ja que ha vol-
gut retre homenatge a dues antologies del teatre de Bogotà i, per extensió, colombià. 
Es tracta de dues compilacions que ja són històriques i que ja han marcat època: la 
de Fernando Duque Mesa i la de Fernando González Cajiao. Lucarda ha seguit l’es-
cola del gran filòsof francès Gabriel Marcel en la seva etapa de crític teatral a les Les 
Nouvelles Littéraires. Marcel va crear escola fent un tipus de crítica que donava una 
amplíssima i detallada visió de l’obra estudiada. Llegint adequadament el text, i sense 
que se’n faci valoracions a priori de caire crític, el lector pot deduir quina és la quali-
tat última de les obres que el text de Mario Lucarda inventaria. Si considerem que a 
Catalunya, i a Espanya, no es coneix pràcticament gens el teatre colombià, era molt 
convenient que el nostre públic s’adonés de l’ambició i de l’alta volada de les obres 
colombianes. Pocs teatres de l’Amèrica Llatina poden presentar un panorama tan 
ric i tan intel·lectualment madur com el que presenta Mario Lucarda en els seus dos 
treballs. Amb l’antologia de Fernando González Cajiao, editada en ocasió del Quinto 
Centenario, també volem retre homenatge a la personalitat del desaparegut Moisés 
Pérez Coterillo (1947-1997), que va dur a terme la ingent tasca de publicar el teatre 
de diversos països sud-americans en unes edicions molt acurades i molt belles, massa 
oblidades i molt poc recordades posteriorment. 
La redacció ha cregut oportú, com fou en el cas de Mèxic, que alguns dels prota-
gonistes del teatre colombià donessin notícia de la seva feina o de l’autor teatral que 
publiquem. Per aquesta raó recuperem, de Gilberto Martínez, el text titulat «Un cues-
tionario sobre el teatro». Orlando Cajamarca ens parla de les tres dècades del Teatro 
Esquina Latina i Carlos E. Restrepo recorda quina va ser l’aportació de Fernando 
González Ochoa, un dels filòsofs més originals i rebels del segle xx. Pensem que és 
molt important que la personalitat d’aquest pensador sigui valorada a Catalunya i que 
l’obra del Colectivo Teatral Matacandelas sigui coneguda. Fernando González, velada 
metafísica va ser una de les grans aportacions del Festival Iberoamericano de Bogotà i 
va ajudar a recordar als colombians, i a fer conèixer als estrangers, la gran personalitat 
d’aquest filòsof, del qual Ernesto Cardenal, el gran poeta de Nicaragua, va escriure les 
següents consideracions: «¿Quién es  Fernando González? Es un escritor inclasificable, 
místico, novelista, filósofo, poeta, ensayista, humorista, teólogo, anarquista, mal habla-
do, beato y a la vez irreverente, sensual y casto… ¿Qué más? Un escritor originalísimo 
que no hay otro como él en América Latina ni en ninguna otra parte, que yo sepa».2
A la secció de «Teoria i Història» ens honora publicar l’extraordinari text de la pro-
fessora, i gran directora teatral, María Bonilla, dedicat al teatre de Rascón Banda. En 
el moment de la seva mort, en vam donar notícia en aquestes planes3 i es van comen-
tar algunes de les seves aportacions. Però, mancava una visió de conjunt com la que 
se’ns ofereix ara, on es mostra l’amplitud i la riquesa d’un dels millors dramaturgs del 
segle xx, que va saber reflexionar, amb gran objectivitat, sobre l’última brutalitat de 
la violència en totes les seves epifanies. 
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A «Escenaris», Anna Brasó, Maria-Josep Ragué i Francesc Foguet ens parlen d’al-
guns espectacles presentats recentment a Barcelona i en la passada edició de Tempo-
rada Alta. Per altra banda, Magda Ruggieri ens dóna notícia d’alguns dels espectacles 
determinants a Madrid, i José Gabriel López Antuñano ens apropa a un festival molt 
poc conegut a les nostres latituds com és el Festival de Nitra (Eslovàquia).
Desitgem que amb aquest número s’ampliïn els ponts de diàleg que Assaig de Teatre 
intenta establir amb els països llatinoamericans.
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